






A qualitative evaluation point of view for Nursing home















































































































本質問に関する全回答者数 74 名のうち、61 名
（81%）が選択していた。次に「日常生活ケア（介
護）」が 41 人（54%）、「利用料金」が 31 人（41%）、
「施設の理念・方針」が 22 人（29%）、「立地条件」
が 19 人（25%）、「食事」が 19 人（25%）、「施設



















































































































































































































































































































































































者との活動を通した QOL の向上 ” を強く望ん
でいるということである。経営管理者、職員の
選択率が家族の選択率よりも低くなっているの










































































































































第 9 巻 , 第 2.3 合併号，pp.131-142.
全国社会福祉協議会（1994）「特別養護老人ホー
ムのサービスの質の向上に関する調査研究」
林玉子，林悦子，落合克能（2009）「高齢者福
祉施設、住居の成長変化に影響を及ぼす要因，
方向性に関する研究　その１－先駆的事例の
歴史的変遷より－」『聖隷クリストファー大
学社会福祉学部紀要』7，pp. 17-18.
落合克能：特別養護老人ホームの質的評価の視点　－管理者、職員、利用者に対する質問紙調査を通して－
